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moe Jesus 
yvlslasi 
Lugar de oración y 
de acción de gracias, 
santuario abierto de 
nuestra fe y venera-
ción, es esta eminen-
te glorieta de nues-
tro hermoso Parque, 
donde la devoción 
de los antequeranos 
elevó B1 SagradoCo-
razón de Jesús un 
artístico monumen-
to/Ante él se consa-
gró la ciudad de An-
tequera al Corazón 
Deificó y delante del 
mismo se renuevan 
•con frecuencia los 
actos d£ deságravio 
y de súplica para 
que Jesús nos siga 
dispensando sus 
mercedes. 
al ofrecer en este 
NÚMERO E S P E C I A L 
de fin de año un resumen de las 
actividades y noticias /ocoles de los últimos doce meses, y ya en 
las puertas del año nuevo, desea a sus lectores las mayores 
venturas durante 1946. 
n 
Crónica del año 
El año 1945 liens en su haber el 
transcendental acontecimiento de la 
terminación de la guerra más trágica 
y extensa que ha conocido la Huma-
nidad, Si no alumbró en éi la verda-
dera paz, porque los rescoldos del 
voraz incendio y las consecuencias 
del tremendo desbarajuste perdura-
rán durante largo tiempo en los pue-
blos que sufrieron el espantoso des-
trozo de las modernas armas y el 
dolor de tantas muertes,-- y que para 
los vencidos es también hambre, mi-
seria y éxodo,—al menos cesó el 
fragor de las armas y se pudo abrigar 
la esperanza de un período largo de 
paz, durante el que el mundo podrá 
restañar sus heridas y laborar por la 
civilización. Hay en el aire: varias 
incógnitas aun, para que se tenga 
por segura esta paz, porque no todos 
la miran desde el mismo punto de 
vista y chocan ambiciones e intereses 
que la ponen en p ligro de naufragar; 
pero siempre hemos de asirnos a este 
esperanzado deseo de que llegue la 
conjunción de voluntades a hacer 
posible esa perdurable paz que anhe-
la el mundo. 
Para España el año 1945 no ha 
ofrecido más perjuicios que los deri-
vados de la sequía, con sus restric-
ciones y dificultades econó | i icas . 
Pero ha sorteado felizmente el^pelí-
gro de la guerra y las amenazas exte-
riores, gracias a la hábil política de 
nuestro Caudillo Franco, que h i 
afianzado nuestro prestigio, prosi-
guiendo la reconstrucción nacional 
tanto de orden material como en el 
social y económico. 
La vida local no ha tenido rangos 
sobresalieníes en el taño que finaliza. 
La atención municipal ha estado 
sometida al más perentorio problema 
de dar alivio e la situación creada 
por la falta de trabajo, motivada por 
la sequía, y podemos congratularnos 
de que la cuestión del paro obrero ha 
tenido aquí caracteres meros agudos, 
gracias a la acción gubernamental y 
a a tuena colaboración hallada e-r 
la clase patronal agrícola. Se han 
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ejecutado o eslán en curso diversas 
obras de interés oara la población, y 
el término, y se han planeado otras 
mejoras urbanas, cuya realización 
será además de un beneficio para el 
vecindario una fuente de trabajo que 
solucionirá el problema del paro, 
especialmente para el ramo de la 
construcción. Pero ha sido aun niás 
destacddíj la actuación municipal en 
el asunto de las subsistencias, pu-
diendo decirse que aquí no ha habido 
problema a pesar de las dificultades 
motivadas por las malas cosechas, y 
que para dar una eficaz ayuda a las 
clases menesterosas en días tan 
señalados como los de estas Pascuas, 
se ha hecho un reparto por demás 
abundanteycuaní ioso de comestibles. 
Se ha dado también impulso a la 
construcción de viviendas protegidas, 
cuyo primer grupo va a comenzar en 
días próximos, y el segundo, más 
importante, también ha de acometer-
se en el año que se avecina, dándose 
con ello un alivio a la cuestión de la 
vivienda; 
Dos realidades que nos interesa-
ban a los antequeranos desde hace 
kiuchos años, hemos visto en éste 
encaminadas a su resolución: el ca-
mino del Torcal, cuyas obras están 
en curso, y la reconstrucción de San-
ta María, para lo cual se ha dado el 
paso bien importante de obtener la 
cesión de su propiedad por el Obis-
pado al Ayuntamiento. De indudable 
interés lo primero en orden al Turis-
mo y con vistas al desarrollo de éste 
en un futuro próximo; lo segundo, 
tiene también especial importancia, 
porque roza al prestigio de Anteque-
ra la conservación del primero de 
sus monumentos artístico-religiosos, 
y es de necesidad atender a su re-
construcción para ponerla en condi-
ciones de ser visitada por los turistas. 
En su presupuesto próximo el Exce-
lentísimo Ayuntamiento consignará 
m a importante partida para las 
obras de reparación de Santa María, 
y es seguro que del Estado se conse-
P r o c e s i ó n á e l S e ñ o r de l a S a l u d y de las Aguas , en e l mes de M a y o . 
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guirá otra cuantiosa aportación al 
mi'mo fin. Por ello podemos esperar 
que en 1946 será salvada de la ruina 
nuestra histórica Colegiata. 
La Semana Santa de 1945 fué,como 
las anteriores, una exaltación de 
nuestras devociones hacia las imáge-
nes predilectas del pueblo aníequera-
no, y motivo de lucimiento para las 
Cofradías tradicionales, demostra-
ción de lo que se viene haciendo para 
la mayor brillantez de esas fiestas y 
de cuánto puede hacerse para mejo-. 
rarlas en beneficio de la población. 
En otro orden de cosas, nuestras 
ferias de Mayo y Agosto tuvieron la 
importancia !de siempre, aun cuando 
se notó la disminución de concurren-
cia de forasteros en la primera, por 
la coincidencia de las fiestas^el Cor-
pus de Granada, y en ambas por la 
situación creada por la sequía, lo que 
influyó en .el mercado. En la primera 
tuvimos una gran corrida de toros, 
jjMniiMiniiHiimiHmMiimnuniimmnnüiiiiii^^ 
¡ ¡ N I Ñ O S ! ! 
2^>os ffeyey esperan este año | 
vuestro encargo en ía acredita- ¡ 
da Perfumería y droguería j 
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con ganado de Pérez de la Concha, 
actuando el famoso rejoneador don 
Alvaro Domecq y los notables dies-
tros Arruza,el Andaluz y Rafael A l -
baicín, que sustituyó a Luis Miguel 
Dominguín, crtgido en Cádiz. Se hi-
cieron Domecq y el mejicano Arruza, 
que banderilleó a sus dos toros con 
gr?n estilo y mató superiormente, lo-
grando las orejas y el rabo- de su se-
gundo, y el Andaluz que esíuvo bien 
en sus dos enemigos, y obtuvo la 
oreja del segundo.. Albaicín estuvo 
desgraciado en sus dos bichos. La 
corrida de feria de Agosto tuvo dos 
sustituciones en el cartel —el mejica-
no Cañitas y Julián Marín—, torean-
do Moreriito de Talavcra, que bande-
rilleó' a sus dos reses; Gitanillo de 
Triana y El Choni, lidiándose gana-
do de Conradi. Gitanillo y Morenito 
tuvieron poco lucimiento, y el valen-
ciano logró oreja en el sexto. La fe-
ria y los bailes estuvieron animados, 
y tuvo gran éxito para sus fines la 
tómbola benéfica instalada por el 
Secretariado de Caridad. 
El año religioso ha sido de gran 
actividad y frutos espirituales. 
El día 2 de Febrero, fiesta de la 
Purificáción, fué iniciada la causa de 
beatificación de la sierva de Dios 
Madre Carmen del Niño Jesús, fun-
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
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Coche adornado que f i g u r ó en e l Viá t ico de l a p a r r o q u i a de San Pedro. 
Recuerdo de l a fer ia de M a y o . — U n m o m e r j t o de l a a c t u a c i ó n de 
Domecq en nuestra Plaza de Toros. 
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dadora de l?s Terciarias Francisca-
nas, en la capilla del palacio episco-
pal de Málaga, baio la presidencia 
del Excmo. v Rdmo. señor Obispo de 
la diócesis, actuando de vicepostula-
dor el M. R. P. Rafael María de An-
tequera.superior provincial de los Pa-
dres Capuchinos de Andalucía. Con 
tal motivo se celebró un solemne Te-
deum de acción de gracias en la igle-
sia de la Victoria. 
Se han lenido dos procesiones del 
venerado Señor de la Salud y de las 
Aguas; la primera como rogativa por 
la lluvia, el 8 de Abril , y la segunda, 
según costumbre después de las so-
lemnes funciones de la doble nevera 
que se le dedica, el día 27 de Mayo. 
La novedad de esta procesión fué la 
de salir sin palióla milagrosa imagen. 
Hubo también la precesión del 
Corpus acostumbrada y la del Sagra-
do Corazón de Jesús, en ,ÍU fiesta del 
10 de Junio. El mismo día tuvo lugar 
con inusitada brillantez el Viático pú-
blico de la parroquia de San Pedro. 
Entre otros actos de propaganda y 
devoción organizados por la Acción 
Católica, recordaremos la solemne 
velada celebrada en San Agustín el 
29 de Abril , como Día de la Parro-
quia, con intervención de don Anto-
nio Mochón y varios jóvenes de Ac-
ción Católica, p'-onunciando también 
discurso (1 presidente de la Junta 
Parroquial don Antonio Rodríguez 
Garrido y cerrando el acto el vicario 
don José Carrasco Panal. Después 
fué visitada la exposición de objetos 
de culto instalada en la sacristía de 
San Sebastián. 
El Colegio de la Inmaculada con-
memoró el 3 de Julio las bodas de 
plata de su fundación con una solem-
ne misa, que ofició el capellán R. Pa-
dre Santiago, y un acto eucarístico 
en que actuó el señor vicario. 
El 24 de Junio se inauguró la capi-
lla del Colegio de Sau Francisco Ja-
vier, de los Hermanos de las Escue-
las Cristianas. 
El 8 de Agosto, aniversario de la 
profanación del monumento del Sa-
grado Corazón de Jesús, hubo un 
acto eucarístico solemnísimo ante el 
mismo, y el día 12 se conmemoró 
también el aniversario de la libera-
ción de Antequera con una función y 
Tedéum, al que asistieron las autori-
dades, en la .iglesia de los Remedios. 
Otras festividades, como la de 
Cristo Rey y la de la Inmaculada, tu-
vieron asimismo las acostumbradas 
solemnidades. 
Finalmente hay que destacar, por 
su brillantez, la tercera Asamblea de 
Acción Católica, celebrada los días 
11 al 18 de Noviembre. El triduo que 
tuvo lugar en San Pedro, fué esplen-
doroso, y las veladas que tu\ieron 
por marco el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, nos hicieron conocer 
la elocuencia de distinguidos confe-
renciantes granadinos y malagueños. 
El acto de clausura de la Asamblea, 
verificado el 18^  fué presidido por 
nuestro Prelado y en él intervinieron 
diversos oradores que dieron espe-
cial realce a la velada. 
De otro orden de actos, destacare-
mos el organizado por el Frente de 
•Juventudes el 18 de Marzo, en el Sa-
lón Rodas, con intervención de la 
centuiia Gibralfaro, de Má'aga, y el 
de consagración de las mismas orga-
nizaciones juveniles de la Falange, a 
la Patrona Ntra. Sra. de los Reme-
dios, con motivo de la fiesta del 18 
de Julio. La misma tarde y en la Pla-
za de Toros, Educación y Descanso 
organizó un espectáculo gratuito 
para los productores, dando un con-
cierto la Banda Municipal y celebrán-
dose un concurso de (ante andaluz. 
El Instituto «Pedro Espinosa» dió 
brillantez a las fiestas del Estudiante 
Caído (9 de Febrero), de Santo To-
más (7 de Marzo) y del Libro (21 de 
Abril), y efectuó con toda solemni-
dad la apertura de curso el 2 de 
Octubre. 
No olvidaremos consignar en este 
• • 
repaso memcrativo, la excursión de 
los religiosos profesores del Colegio 
de El Palo, verificada.el 2 de Enero, 
siendo atendidos por antiguos alum-
nos del mismo, y la de los profesores 
y alumnos de la Facultad de Farma-
cia de Granada, que se verificó el 21 
de Abril; así como hemos de recor-
dar e' viaje de Estado Mayor y su-
puesto táctico que dió ocasión en el 
pasado Noviembre para que fueran 
huéspedes nuestros durante varios 
días distinguidos jefes y oficiales y 
que con motivo de esas prácticas v i -
niese a Antequera el capitán general 
de la novena región Excmo. señor 
don Vicente Lafuente Baleztena. 
Dentro de su carácter particular 
metece traerse a estas efemérides lo-
cales la 'celebración de las bodas de 
oro matrimoniales de los señores 
García Berdoy (don José), quienes 
con ese fausto motivo reunieron a 
todos sus familiares de Antequera y 
de fuera, y sumaron a tan grato ani-
versario a otro matrimonio modesto 
que igualmente cumplía los cincuenta 
años de sus bendiciones nupciales. 
De la actividad deportiva hace re-
ferencia aparte el encargado de esa 
sección, y sólo de pasada diremos 
que despertó interés la Vuelta Ciclis-
ta a España, que tuvo .aqui control 
de aprovisionamiento y fué objeto de 
gran expectación el paso de los co-
rredores. 
Para finalizar, daremos la nota ne-
crológica .que este año ha registrado 
sensibles desapariciones, como son 
entre otras, las de las señoras doña 
Teresa de la Cámara González, viu-
da de Fuente; doña María del 
Carmen Checa Palma, de Bellido; 
doña Paz de los Reyes López de. la 
Torre, de García Rey; doña María 
Josefa Borrego Pérez, de Bellido; 
doña Gertrudis Luque Casasola, de 
Moreno; doña Luz de Rojas Peralta, 
viuda de Ovelar; y los señores don 
José Ortiz García, don Fernando 
Ríos Caballero y don José García 
García, personas muy conocidas en 
la población. 
Fué m\x\ sentido el fallecimiento 
ocurrido el 4 de Abril en Madrid, de 
la infortunada y caritativa señorita 
Dolores Muñoz Velasco, cuyos restos 
mortales fueron traídos a esta ciudad 
y por cuya alma celebró solemne fu-
neral la Asociación de las Jóvenes 
La Fiesta de l L i b r o en e l I n s t i t u t o . — E l Di rec to r , don A n t o n i o 
Rodrigue/, Gar r ido , ent regando un p r e m i o . 
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de Acción Católica, de la que fué 
presidenta, y también causó general 
sentimiento la muerte en desgraciada 
caída del caballo, ocurrida en Humi-
lladero, del joven don Fernando de 
la Cámara López, suceso ocurrido el 
1 de Septiembre. 
También dejaron el mundo de los 
vivos para que Dios les diese el pre-
mio merecido a sus virtudes y piado-
so celo, religiosas muy conocidas y 
estimadas, la primera de ellas, sor 
Margarita Eguileta Ubira, hija de la 
Caridad, residente en el Hospital de 
San Juan de Dios; sor Dolores de 
Jesús, fallecida a la edad de 36 años, 
después de ejercer durante catorce 
en las clases del Colegio de la Victo-
ria, y la activa suoeriora de este 
mismo convento M. k. M, Camila de 
la Santísima Trinidad, que dejó un 
profundo recuerdo en la Congrega-
ción de Terciarias Franciscanas, y 
asimismo, la M. Trinidad del Sagra-
do Corazón de Jesús, subpriora del 
convento de Madre de Dios, cuya 
Comunidad de" Agustinas le debía 
mucho a sus dotes de piedad y orga-
nización, demostrados en los años 
difíciles que ejerció el priorato. 
Con esto pocemos punto a la cró-
nica del aña, que si se presentó malo, 
ha tenido a bien, ya en los umbrales 
(k su muerte, brindarnos con la 
abundancia de lluvia felices augurios 
para el próximo. 
I 
Abside de la igles ia de Santa M a r í a , cuya techumbre 
presenta actualmente g r á n d e s d a ñ o s . 
MUCHOS TRENES cargados de ^UffUCÍes 
han llegado y continúan llegando, por deseo expreso de los Reyes Magos, 
para que este año, como todos, sea 
F U M E R I A G A R C I A 
la Casa que mayor surtido presente en Antequera. 
Camisería 
hnfecdone^ 
M A Y O R S U R T I D O 
Saludamos a nuestra numerosa y dis-
tinguida clientela y le deseamos 
feliz y próspero Año Nuevo. 
VELADA LITERARIO-mUSICAL 
El jueves, día 27, tuvo lugar en el 
Salón Rodas una velada iiíerario-
musical que la Asociación de los Jó-
venes de A. C. organizó con motivo 
de la festividad de su Patrono San 
7uan Evangelista, La presidencia es-
tuvo integrada por el señor vicario, 
el R. P. Fidel, don Antonio Rodrí-
guez, don José Rojas y las presiden-
tas y presidentes de los distintos 
centros. Ante una gran concurrencia 
abrió el acto don Rodrigo Aragón 
Artacho, del centro de.San Sebastián, 
que a más de la presentación expu-
so con brillantes palabras las virtu-
des y excelencias de nuestro Patrono-
Inmediatamente después toma la pa-
labra don Francisco Madrona Frías , 
vicepresidente del centro de San Pe-
dro, empezando por recordarle a la 
juventud frivola susmalas consecuen-
cias, invitándola a que abandone su 
postración y decida ser una juventud 
de provecho Seguidamente habla de 
la juventud bien entendida y termina 
su discurso exhortardo a los jóvenes 
de todas las clases sociales a formar 
parte en las filas de Acción Católica. 
La tercera disertación estuvo a car-
go de don Francisco Cordón Henes 
trosa, presidente del centro de Santa 
María, que basándose en el anhelo 
que de crecer albergan todos los jó-
venes, les estimula a que sepan diri-
gir sus actividades y energías con 
una profunda formación cultural-
religiosa. 
Fueron interpretados dos preciosos 
villancicos por los coros de A. C. 
Cierra la parte literaria la alocu-
ción del señor vicario, siendo alta-
mente interesante, secundando las 
ideas expuestas por los oradores. 
Finaliza el acto un magnífico cr n-
cierto por la Banda Municipal bajo 
la acertada dirección del señoí 
Mohedo Canales, 
Se oyeron cahrosas ovaciones en 
todo momento, 
F. H , 
Seguidil la con A n í s 
Desengáñate, Juana, 
que es cosa fina, 
coger a todas horas 
la torcalina. 
A mí unas botcllitas 
me han regalao, 
y me pasé la Pascua 
torcalizádo. 
Ole con ole... 
lo que te quiero, 
que es el ANIS TORCAL 
lo que prefiero. 
Tres personas con 
í r e s proiiecies msiintos 
Como dato curioso dcslacamos lo si-
guiente: Por nuestra principa] vía cami-
nábamos ayer, cuando nos encontramos 
a tres íntimos amigos que amablemente 
nos invitaron para el día de añ© nuevo: 
el primero, a una gran gira campestre; 
el segundo, a un estupendo baile familiar, 
y el tercero, a una magnífica merienda. 
Lo curioso del caso es que a pesar del 
desacuerdo de sus proyectos, i>ó!o están 
de acuerdo en llamarse los tres Manolos 
y en ad juirir para esas fiestas las ricas 
especialidades de vinos y licores que en 
Diego Ponce, 8, presentan. 
N O C H E B U E N A 
Casita en Nazaret; las oraciones, 
sus rimas al Altísimo elevadas 
y de célicos tonos coreadas, 
suben gracias y bajan bendiciones. 
Del glorioso vivir, sus corazones 
agitarse.al pasar crudas jornadas; 
cumplen la ley del Padre; y son guiadas 
al nimbo de arcangélicas visiones. 
En campo de Belén pasado el día, 
de un establo, resguardo de pastores, 
hacen Templo eterna! José y María, 
En sus muros ruinosos nacen flores, 
y luz divina que las almas guía 
alumbra tierno altar, Amor de amores. 
XIMÉNEZ MOLINA 
C A R P I N T E R I A 
Portaje de todas clases, 
Antonio López iñlguez - Calle Obispo 
Teléfono 135. 
fii M i e n t o de J e s ó s 
Permite Niño bello que te cante, 
que te ofrezca mis versos, pobres flores 
que entre obsequios de Reyes y pastores 
dejo junto a tu cuna, dulce Infante. 
Eres de Redención el sol brillante 
y confortan al mundo tus fulgoresl 
¡Niño ideal. Amor de los amores, 
no conocido ayer, mas hoy triunfante! 
Por Tí, Herodes soberbio fué vencido 
y mostraste de modo muy patente 
al ser por hueste infame perseguido, 
¡que eres Caudillo invicto, omnipotente 
que con la carne humana te has vestido 
y corona de Dios orna tu frente! 
JOSÉ Luis UTRERA GUERBÓS 
Málaga, Diciembre de 1945. 
i K J T t r y j u t s m n 
no va a quedar n i un antequerano que no 
despida al a ñ o viejo, con el estrepitoso 
ru ido del destapar de s idra c h a m p á n , ya 
que de la marca Princesa de As tu r i a s se 
r e g a l a r á n a los clientes en Diego Ponce,8 
Reparto de Juguetes 
-La simpática fiesta del día de Re-
yes, tendrá este año, como en los 
anteriores, la debida celebración para 
qué los niños sientan la ilusión de la 
llegada de los fabulosos Magos. Mu-' 
dios pequeños, rtiás de cuatro mil, 
alumnos de las escuelas públicas y 
de las clases gratuitas de los Cole-
gios religiosos, así como los acogi-
dos en Auxilio Social, recibirán el 
preciado regalo de muñecos y jugúe-
íillos, para que puedan satisfacer su 
gusto al obtener lo que pira ellos es 
más grato, a veces, que cualquier 
golosina. En esa señalada fecha, los 
niños pobves tendrán también su 
juguete, porque los Reyes no les 
olvidarán. Para que así sea, el Exce-' 
lentísimo Ayuntamiento nombró una 
comisión, que preside el concejal 
delegado de Cultura, don Francisco 
. Ruiz Burgos, € integran dan Francis-
co Gálvez Cuadra, también en repre-
sentación del Municipio; don Tomás 
Niño, delegado del Frente de Juven-
íudes, y don Luis Sarria Gallego, 
delegado de Auxilio Social.. La actua-
ción de esta comisión ha sido activa, 
y por elle!) podemos decir que todo 
está dispuesto para que el próximo 
domingo se haga la distribución de 
los objetos adquiridos en los mencio-
nados centros de enseñanza y benefi-
cencia. 
TEJI l .PLf l I l f l WICfllITIIIII NOTICIAS VARIAS 
ENFERMEDADES 
DE LA PIEL 
ir. J . L. Espejo González 
Director dei Dispensarlo Oílelaí Bnílvenéreo 
I nfas nte, 1SO 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155 
La campaña de ilauldad 
Según anunciamos, durante los días sábado, 
domingo y lunes últimos se verificó en e! Ayun-
tamiento el reparto de comestibles para los 
pobres, tomando parte en la distribución los 
jóvenes de Acción Católica. 
Han resultado favorecidas unas nu2ve mil 
personas, pudiendo decirse que ha alcanzado 
para todos los acogidos en la Beneficencia 
Municipal y aquellas familias que por rela-
ción de 'as Conferencias de San Vicente, se 
tienen como verdaderamente necesitadas. 
Por ello la Junta puede sentirse satisfecha 
de que su labor haya sido coronada por el 
éxito, al conseguir que en la Navidad hayan 
podido disponer de esa ayuda para su alimen-
tacién las clases humildes de la ciudad. 
Orí 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 23, domingo 719 
— 24, lunes 667 
—- 25, martes.(No hubo sorteo.) 
— 26, miércoles 163 
— 27, jueves 020 
— 28, viernes 393 
— 29, sábado 694 
P a r a M a s y D a u ü z o s 
Servicio especial y esmerado 
Bar San S e b a s t i á n . . Teléfono 75 
Hoy, a las siete y a las diez, estreno de la 
gran producción nacional, DEBER DE ES-
POSA, un gran éxito de interpretación de 
Conchita Tapia, Gabriel Algara y Antonio Ca-
sas. El sacrificio de una esposa que fué casa-
da contra su voluntad. 
El martes, gran éxito con "La boda de Qui-
nita Flores". 
Presenta hoy ésta pantalla la extraordina-
ria superproducción americana jUVENTUD 
AMBICIOSA, una película de arrolladora sim-
patía, con Wilt ian Holden y Susan Hayward. 
A las siete y a las diez. 
Gran función infantil, a las cinco, proyectán-
dose la formidable película del Oeste LUCHA 
DE VENGANZA. 
C O T O T L A F U E N T E , S . L . 
V I L L A 
maquinarla Agrícola e industrial 
Arados '•Búfalo" - Sembradoras de garbanzos^y remolacha. 
Trilladoras "Angeles" - Cultivadores - Piezas de repuesto 
en general. 
Agente en Antequera: RaiÉ SüfflO Saittlla - San Agustín, 3. 
VIAJEROS 
Para pasar estos dias de vacaciones entre 
sus familiares de ésta, han venido: de Córdo-
ba, don Antonio Lázaro y familia; la señorita 
Lolita Navarro de los Reyes v don Francisco 
Vegas Espadiña y familia; de Málaga, don 
José Vergara Mistroí y esposa; d? Tefuán, don 
Nicolás Delgado Scrra y señora; de Madrid, 
don José Navarro de los Reyes / don Gabriel 
Robledo Ortega, asesor técnico del Ministerio 
de Justicia. 
—Regresó de Málaga la señorita María Luisa 
González García, después de haber realizado, 
con gran aprovechamiento, un cursillo de di -
vulgadora sanitaria en la Escuela de Jerar-
quías de F. E. T. y de las J. O. N. S.. 
METODO DE SOLFEO 
de don Hilarión Eslava. Se ha recibido la pr i -
mera y segunda parte, a 6 ptas- Gasa Muñoz. 
LETRAS DE LUTO 
En Benalúa de Guadix (Granada); ha deja-
do de existir, a la edad de 74 años , don José 
María Aguilera Huerta, padre del jefe de la 
Prisión de este partido, don Mauuel aguilera 
Ruiz. 
Descanse en paz el finado y reciban su ex-
presado hijo y demás familia nuestro pésame, 
DESPEDIDAS 
Nuestro particular amigo don Eugenio }. 
Vida, abogado y juez comarcal de Santa Fe 
(Granada^), al partir de esta ciudad pa-a su 
nuevo destino, y ante la imposibilidad de des-
pedirse personalmente de sus amigos, nos 
ruega hagamos llegar a todos su sentimiento 
por ausentarse de esta ciudad, a la que tantos 
lazos familiares le ligan; por lo que donde 
quiera se encuentr - ha de considerarse un an-
tequerano más. 
A l despedir cordialmentc al distinguido 
amigo, le deseamos que tanto a él como a su 
familia, les sea grata su nueva residencia. 
—También se ha ausentado de ésta él ilus-
trado maestro nacional y hasta ahora presi-
dente de los Jóvenes de Acción Católica, don 
Ramón Lanzas Tenor. Aparte insertamos las 
cordi les y merecidás frases de despedida que 
le dedican dichos jóvenes, y por nuestra par-
te añadi remos que su labor de propagandista 
se ha manifestado múltiples veces en este pe-
riódico. Por ello le quedamos agradecidos y 
1 amentamos que su marcha nos prive de su es-
timada colaboración. 
Le enviamos a su nueva residencia, con es-
tas líneas de despedida, un afectuoso saludo. 
NUEVO PRESIDENTE 
Hemos recibido un saluda del nuevo presi-
dente de la Asociación de los Jóvenes de Ac-
ción Católica de la parroquia de San Sebas-
tián, don José Matas Vargas, en que ños parti-
cipa su toma de posesión y se nos ofrece en 
el cargo. 
Correspondemos a la atención, deseándole 
éxito en el puesto para que he sido designado. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL-
Se pone en conocimiento de los jóvenes per. 
fenecientes s esta parroquia, que esta'tarde, a 
las cuatro y media, se tendrá la primera reu-
nión general para la constitución del Centro 
de los Jóvenes de Acción Católica. 
.Se ruegaasistan con puntualidad. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Mcrecillas, 17. 
Sanatorio de los Remedios 
or. J i m é n e z R e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
BD BOU tm Í»N retrorf 
Las clásicas rfiaiiesfailarss 
de la noche vieja tienen un alarde selecto 
cuando los productos a l c o h ó l i c o s son las 
ricas especialidades que presentan en 
Diego Ponce, 8. 
OBSEQUIOS 
Agradecemos a la Destilería de Ntra Seño-
ra de la Cabeza, productora del famoso Anís 
Torca!, y a nuestro estimado amigo don M i -
guel Bcrdún Adalid, dueño del acreditado al-
macén de Diego Ponce. 8, los obsequios de 
Pascua con que han tenido a bien favore-
cernos. 
También damos las gracias a la Perfumería 
García, Banco Central y Calzados Rueda, por 
los bocitos calendarios con que nos han ob-
sequiado. 
El gordo de Navidad 
en Ante que ra 
Es decir, el número igual al "gordo" de Na-
vidad es el fdvorecido con el magnífico apara-
to de Radio que PERFUMERIA GARCIA ha 
regalado entre sus clientes, o sea. el 
4 2 . S S T 
Si pasados tres meses no se presentara el 
agraciado, se sor teará nuevamente, por lo que 
se ruega a los poseedores de papeletas que 
las conserven. 
EL CASINO 
Tenemos noticias de que está en curso la 
constitución de una sociedad pot acciones, 
para la adquisición de parte del solar que 
ocupó el Círculo Recreativo, y a fin de cons-
truir un magnífico edificio para el mismo. 
Ño podemos hoy dar más detalles de esta 
interesante noticia, que de llegar a ser un he-
cho, dar ía realidad al deseo sentido de dotar 
a dicho Círculo del edificio que precisa, tanto 
en amplitud como en corfort, a la vez que se 
hace desaparecer el gran solar que quedó eti 
plena calle principal, a l ser incendiado el an-
tiguo Casino. 
RETIRO ESPIRITUAL DE ^ I N DE AÑO 
Organizado por las señoras de Acción Ca-
tólica, que invitan a todas las Asociaciones 
femeninas de la feligresía, tendrá lugar en la 
parroquia de San Sebastián, maña'na lunes, 31 
del corriente, el retiro espiritualjde fin de año , 
con el siguiente orden: 
A las nueve, meditación y santa misa, que 
será dialogada; a las doce, plática; a las cua-
tro, examen práctico y ejercicio de prepara-
ción para la muerte; a las seis y media, ejer-
cicio eucarístico, con exposición de S. D. Ma-
jestad, estación, rosario, .meditación, acto de 
desagravio, bendición y reserva. 
Los cánticos estarán a cargo de los fieles. 
Se ruega la asistencia no sólo de las afilia-
das a Acción Católica, sino de todas las per-
sonas piadosas. 
[¡CUENTOSH ¡MUCHOS CUENTOS! 
Regalarán los Reyes este año a los niños 
que los merezcan. 
Un gran surtido en todas las clases Aicon 
t r a rán en CASA MUÑOZ. 
El regalo más bonito y de mayor duración. 
¡Niños! Si a los Reyes se les olvida, pedidles 
a vuestros padres que os los compren. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
M A D E R A S 
se han recibido en buenas condiciones de clase 
y precios. 5e traspasa almacén y se vende má-
quina de aserrar. 
L U I S G A R C Í A :: Calle San Agustín 
Relojes de Pulsera 
— DESDE 80 PESETAS. 
Viuda de R. del Pino 
I N F A N T E , 36 
IGLESIA DE SANT© DOMINGO 
El próximo marfes, 1 de Enero, dará co-
mienzo el triduo que anualmente dedica la 
Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús a su 
titular, celebrándose los ejercicios a las seis 
de la tarde. 
La misa solemne al Niño Perdido, tendrá 
lugar el día de Año Nuevo, a las nueve de la 
mañana , y la función al Dulcísimo Nombre de 
Jesús, el día 2, a las ocho y media. A esta mi-
sa de Comunión general vienen obligados a 
asistir los cofrades, por disposición de los es-




s i n ó n i m o de calidad 
Tanto en iU café-bar como 
en sus comedores donde 
podrá celebrar todas las 
fiestas que desee, tales co-
mo su onomástico, su boda, 
cena de fin de año, etc., se 
disfruta del máximo confort 
y de un selecto ambiente. 
platanar 
CALEFACCIÓN CENTRAL 
Infante, 71 Teléfono 31 
HALLAZGOS 
de un rosario negro, y de un guante de niño. 
Están a tíispcsiuón de quienes acrediten ser 
sus dueños, en esta kedacciói). 
AMA DE CRIA 
Se ofrece, Purificación León Borrego, casilla 
de la Codorniz, Gcindia. 
ASOCIACION DE JOVENES DE A. C. DE LA 
PARkOQUIA DE i>AN PEDRO 
Se <M unria para conodmienfo He los intere-
sados, que el precioso Niño jesús que los aspi-
rantes de tsfa Asociación regalaban.entre sus 
bienhechor, s. ha correspondido al número 
719, cuya poseedora ha sido la niña Vidorra 
Rubio Navarro, domiciliada en calle Mereci-
llas, números 64 y 66. . 
TRASPASO 
de matricula y enseres de un establecimiento 
de bebidas, sin local, por cesar en el negocio. 
Razón en esta Redacción. 
¡Atenc ión! ¡Niños y n i ñ a s ! 
Ya han llegado los preciosos 
de Flechas y ' Pelayos, Maravill<is, Chicos, Mis 
Chicas, Aventurero, etc 
Llenos de graciosas historie-as, cuentes y 
pasatiempos. 
Apresuraos a adquirirlos antes que se acaben 
CASA MUÑOZ 
EL BENEFICIO DE LA LLUVIA 
En el anterior número entre otras cosas, 
quedó sin publicar una nota sobre la lluvia, 
que venía por aquellos d ías cayendo sobre la 
ciudad y su término.. Aunque ya parece cosa 
pásada , pues ha me jorado el tiempo, no debe-
mos dejar de consignar en estas columqas la 
satisfacción que todos hemos sentido, y sobre 
todo los labradores, por este beneficio, que ha 
venido a tiempo para remediar la situación del 
campo. Más de noventa litros por metro cua-
drado, >s cantidad de agua bastante para que 
se hayan beneficiado los cultivos, y con ello 
podamos esperar sea buena la cosecha del 
próximo año. 
PERDIDA 
de una capa blanca de piel con ráfaga gris, 
desde la Puerta de Granada a la Azucarera, 
pasando por el camino de los molinos. Se gra-
tificará con todo su valor a quien lo entregue 
en esta Redacción. ' 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy domingo, están de guardia las farma-
cias de don Rafael Gálvez y don Nicolás 
Cortés . 
h l día 1.° de .Enero, las de don José Fran-
quelo y don José Robledo. 
M A D E R A R O L L I Z A 
de pino y chopo en todos los tamaños . 
Antonio López tñiguez - Callé Obispo 
Telefono 155 
MUQUIRAS DE E S C R I B I R 
Reparación - Abonos - Limpieza 
Avisos: MERECILLAS, 17 (Relojería) 
.a"Fia o i; 
CASA RAMOS CALZADA. 27 
Ofrece un gran surtido en Confecciones, Sombreros, Calzados, Gorras' 
Boinas, Artículos de Punto, Pellizas, Mantas de todas clases. 
Zapatos de caballero, suela material, a 56*35 y 64'40; Medias desde 2 50; 
Calcetines, desde 2 55; Chalecos de lana a precios baratos. 
No olvide que esta Casa es la que más barato vende. Calzada, 27. 
Emilio Gámez Palomino 
CALZADA, 29 -:- TELEFONO 51 — E J I D O S L A C A L Z A D A 
EHienso surtido en T E J I D O S de todas clases. 
Artículos de Punto :-: Confecciones . 
Pellizas, Gabanes y Gabardinas para caballero y niño. - Gran surtido en 
Pañería. - Gamuzas, Lanas y Rebecas para señora y nina. 
Grandes existencias en MANTAS y C O B E R T O R E S de fantasía. 
Lo mejó der Mundo 
Niar que tenga más cándale. 
Ni ar más grande que usté vea,, 
envidio yo en este mundo. 
No, señó. No hay en la tierra 
hombre más felí que yo 
por muchísimo que tenga, 
se lo garantís© a usté, 
y, si no lo cree, atienda, 
que co.i sólo dos palabra 
na más se va usté a da cuenta, 
Mirusté: tengo salú 
pa inundá a España entera; 
dineros los sufisientes 
pa no conosé las deudas 
ni las farías. Siempre yevo 
un biyete en la cartera 
dispuesto pa los amigos, 
y... argo más, por si se tersía 
un momento de alegría 
y hay que echá unas boteyas, -
Que porque soy and aló, 
andalú de pura sepa 
(yo he nasío en la provinsia 
de Málaga, eu Antequera) 
me gustan de ves en cuando 
unos ratiyos de fiesta, 
entre chatos y entre coplas, 
saboreando la esensia 
der güen vino y der güen cante 
en arguna que otra venta. 
Tengo una casita blanca 
en la farda de la sierra 
y la mujé más bonita, 
más hasendosa y más güeña 
qu'ha mandao Dios a este mundo 
desde que este mundo ruea. 
Y..., por si esto fuera poco, 
tengo siempre en mi despensa, 
pa mi gusto y mi recreo, 
lo mejó que da mi tierra, 
que es lo mismo que dcsí 
lo mejó de to er planeta: 
¡unas botellas de anísl 
pero no un anís cuarquiéra, 
no, señó, juno! ¡er mejó! 
¡La gloria enserrá en boteyas, 
vaya, pa que usté se entere! 
Como que fó er que lo prueba 
hase lo mismo; repite, 
tripite... y, si lo dejan, 
se traga hasta los tapone. 
¡Anís Torcal de Antcquera! 
Cómo estará de güenisimo 
que hasta de la Filaderfia 
vienen los barcos por é 
porque los «mistes» camelan 
de este anís y se lo beben 
lo mismito que si fuera 
agua. Ya no quien tomá, 
como endenantc, servesa, 
ni ^güiskele», ni «kotele»... 
Ánís Torcal de Antequera 
a to raeté. En el almuerso, 
en la comía, en la sena; 
por er día, por la noche..,, 
Anís Torcal de Antequera 
a toas horas y na más. 
Y esto pasa en Filaderfia, 
en la China, en er Perú, 
en er Congo, en la Siberia... 
En donde quiera que viva 
un hombre que medio entienda 
de bebías, sólo toma 
Anís Torcal de Aníequera, 
Usté dirá si despué 
de tantas cositas güeñas: 
salú, dinero, mi casa 
y Anís Torcal de Antequera, 
que es lo;que yo más estimo, 
voy a envidiar en la tierra 
ni ar que tenga más cándale, 
ni ar más grande que usté vea. 
JOSÉ REAL 
nmum a* ia REVOLUCIÓN 
N/SCÍONXL y de la GUERRA 
A V I S O 
La nómina correspondiente al raes de 
Septiembre del corriente año, se pagará 
en esta Jefatura Local de Falange el jue-
ves, día 3 del próxi.no mes de Enero, a 
las cuatro y media de la tarde, siendo 
condición indispensable para cobrar, la 
presentación del carnet, revisado ya por 
el Negociado correspondiente de este 
Excmo. Ayuntamiento. 
BODEGA IIOJAIIft 
Obispo, 36, (antiguo Descanso) 
Vinos selectos -:• illneores 
Precios al alcance' de todos 
Servicio a domicilio. 
D E S P E D I D A 
Ha querido Dios que Ramón Lan-
zas vuelva al pueblo que lo vió nacer. 
Así, Ramón a secas, sin otro trata-
miento terreno, como cotresponde a 
su conocida sencillez y sobrada ca-
maradería . 
Ramón es muy conocido en Ante^ 
quera; la Juventud de Acción Católica 
pierde con él un presidente insupera-
ble; su persona se marcha, se nos va 
un «pedazo» del Centro,pero su esen-
cia, la semilla que él sembró perdu-
rará en todos los asociados. 
Quiera Dios dar a su siervo, nunca 
mejor empleado este termino, nuevas 
ansias de apostolado en su nueva re-
sidencia, porque allí dónde Ramón 
Lanzas pose sus plantas existe ya 
potencialidad de apostolado y ejem-
plar organización. 
Vayan tras él nuestra bien mani-
festada gratitud y los mejores auspi-
cios de esta Asociación que dignísi-
mamente presidió. 
Asociación de los Jóvenes de A. C. 
Parroquia de San Sebastián. 
Para 1946 
ALMANAQUES de pared, tacos 
de varios tamaños. 
Blocs pqra almanaque de mesa. 
Calendarios de láminas alcromo. 
DIETARIOS de bufete y agendas 
de bolsillo. 
Preciosas papeleras. 
ADQUIÉRALAS ANTES DE Q U E 
SE ACABEN 
C A S A M U Ñ O Z 
IDEAL DE GRANADA 
El diario de más circulación en Anlcquere» 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para ia inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda ciase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ M U N U Z 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122, 
EL S O L ANIEÜ'JEPA 
21íart 
C D . A N T E Q U E R A N O.—Equipo qve ha j u g a d o e l campeonato^ 
de P r i m e r a C a t e g o r í a Regional , a lcanzando e l segundo puesto 
de l a c l a s i f i c a c i ó n . De i zqu ie rda a derecha, de pie , Verde/o, 
Sev i l l a , Carrasco, S á n c h e z , Viñolo , L a d r ó n de Guevara , C o r t é s , 
sentados, Beni to , Sierras , C á r d e n a s y N a t a l i o . 
FOTO. HERRERA. 
Reparto de prendas 
EN EL COLEGIO DE Lñ VICTORIA 
Bajo la presidencia del s e ñ o r v ica r io 
arcipreste, don J o s é Carrasco Panal, 
a c p m p a ñ a d o del c a p e l l á n P. P. A n d r é s 
de M á l a g a y del hermano M á x i m o , direc-
to r de las Escuelas Cris t ianas, tuvo lugar 
en el Colegio de la Vic to r i a , en la tarde 
del viernes 21 , el acos tumbrado repar to 
de prendas a las n i ñ a s necesitadas de las 
clases gra tui tas de dicho Colegio. 
A d e m á s de las trescientas piezas dis-
t r ibuidas , v imos a algunas p e q u e ñ a s , cu-
yos vestidos completos h a b í a n sido cos^ 
teados por alumnas pudientes. Todas re-
c ib ieron los a r t í c u l o s necesarios para 
una buena comida. 
N o s complace hacer constar los n o m -
bres de las alumnas de dicho Colegio que 
han obtenido ca l i f icac ión m á x i m a en el 
examen t r imest ra l , y son las s e ñ o r i t a s 
Carmela Ramos Rus, Pepita Vergara Pa-
lomino , Tecla Ramos Rus, Teresita A l c a i -
de G a r c í a , Josefa C a ñ a d a Bar roso , P r i -
mi t iva Ramos Rus, M a r í a Luisa Vergara 
Pa lomino , M a r í a Teresa Cabello S á n c h e z , 
T r i n i d a d M u ñ o z Cuenca y M a r í a Teresa 
J iménez Pacheco, las cuales con este mo-
t ivo f iguran en el cuadro de honor del 
Colegio. En las clases- especiales de Pin-
tura , Dibujo , T e n e d u r í a y M e c a n o g r a f í a 
t ienen t a m b i é n nota de sobresaliente las ! 
s e ñ o r i t a s Soledad Rubio, Na t iv idad Gon- | 
zá lez , Rosar io Vergara , Carmela Ramos y 
Pepita Vergara . 
EN EL COLE6IO DE Lfl INMftCULñDA 
E l s á b a d o 22 e^ e fec tuó el reparto de 
ropa entre los n i ñ o s y n i ñ o s de la clases 
gra tui tas . P r e s i d i ó el acto el c a p e l l á n de 
la casa, P. P. Santiago, a c o m p a ñ a d o de 
don Pedro Pozo y la reverenda madre su-
per iora . E l P. Santiago p r o n u n c i ó una 
sentida p lá t i ca , agradeciendo a las a lum-
nas de las clases de pago su caridad. Por 
algunas n i ñ a s se rec i taron preciosas 
p o e s í a s . 
Seguidamente pasaron al comedor en 
el que se s i r A ó un buen almuerzo a los 
n i ñ o s pobres, consistente en cocido de 
garbanzos y patatas, chorizos, morci l la , 
a t ú n , huevos, y s a l c h i c h ó n , postre de na-
ranjas, chocolate, pasas e higos. 
Desea a sus clientes ' 
y amibos 
(leí/z ¿3>ño ffc/evo. 
Recomendándoles el 
ChaiDán ceiiKius 
Gran Vino Dominador 
1 los señores susuipiores de fuera 
Les rogamos env íen el importe de 
su abono, los que adeuden todo o 
parte del a ñ o ac tual , dentro del 
corriente mes. 
E l precio de s u s c r i p c i ó n a p a r t i r 
del l . " de Enero p r ó x i m o , es de 
2 5 pesetas p o r a ñ o , inc lu idos los 
, ex t raord inar ios . 
¡ ¡ N I Ñ O S I! 
Pedidle a los Reyes un TEATRO con p?rso-
n -jes, decoración y unf> obra para representar. 
Gran variedad deCUdNTOS de todos los 
precios; cuadernos de dibujo, cujas de lápices; 
iraprentitas; recortables, gran variedad. 
Rscójinlo"; y adquiéranlos con tiempo, 
CASA MUÑOZ, 
1 
t n el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes celebró en segunda 
convocator ia su acostumbrada s e s i ó n la 
C o n i í i ó n Munic ipa l Permanente, bñ jo ¡a 
presidencia del s t ñ o r alcalde, don F ran -
cisco Ruiz Ortega, a p r o b á n d o s e el acta 
de ia s e s i ó n an te r io r y. las cuentas de 
gastos de la semana. 
Se a u t o r i z ó el ar reglo de un c a ñ o de 
• d e s a g ü e a Julia V á z q u e z , en calle N á j e r a , 
r . ú m e r o 16 , 
m Se a u t o r i z ó una obra a don José M u -
ñ o z Burgos. 
Q u e d ó para estudio por si procede la 
i m p o s i c i ó n de Contr ibuciones Especiales, 
un presupuesto de arreglo de puente so-
bre el a r r o y o de las Adelfas. 
Se resolvieron otros asuntos de t r á m i 
fe y de personal, siendo levantada la 
s e s i ó n . 
DE Maderas 
Manuel Pozo P é r e z 
Haya , c a s t a ñ o , a l iso, nogal , p ino Sor ia , 
pino semi-Soria, tablones p a í s y tablas 
de todas clases. Chapones O k u m c n y 
noga l . Chapa noga l y abedul. 
S U C E S O S V A R I O S 
HURTOS Y :ROBOS 
Por Miguel Rosillo García, do«niciiiado en 
la finca oc la Dehesa de los Potros, ha sido 
denunciado el hurto de 350 pesetas, enyo he-
cho ha sido imputado a Miguel Cañadas Gon-
zález 'a) Pepino. 
—En la taberna de Ramón García Rodrí-
guez, vecino de Mollina, se cometió el robo de 
500 pesetas y varias botellas de bebidas, des-
conociéndose a los autores del hecho. 
—Por la Policía han sido detenidos y pues-
tos a disposición del Juzgado de Instrucción, 
Antonio Navarro García, vecino de Sevilla, y 
Da.úel Navarro Roldán, natural de Málaga y 
habitante én ésta, calle Hornos, 32, por haber 
intentado estafar 600 pesetas al industrial de 
esta plaza don Juan Molina Pérez. 
—Elisa de la Torre Castillo, con domicilio 
en calle Carreteros, ha denunciado que en el 
tren le fué sustraído por un desconocido un 
bolso, conteniendo su cédula personal y otros 
papeles. 
CUESTIONES VECINALES 
Rosario Barroso Pérez ha denunciado a jo -
sé de la Vega Sánchez, con domicilio en el Ma-
tadero, por haber maltratado de palabra y 
obra a un hijo de la denunciante, I amado 
Francisco González Barroso, de diez años, 
—También Juana Pérez Abri l , habitante en 
calle Portería, ha denunciado a su convecina 
Siníorosa Ruiz Barquín, por maltratar de obra 
a su hija Rosario, de tres años. 
—La Nochebuena se armó una trifulca en 
una casa de la calle de Camberos, entre María 
Bellido Martínez, María Robles Aguilar y Es-
peranza Sánchez Ruiz, habiendo denunciado 
las dos primeras a la última, por malos tratos 
de obra. 
— La misma noche, los hermanos Juan y 
Francisco Diaz Trillo (a) los Machacos, inten 
taron llevarse a un tocador de acordeón que 
estaba en una fiesta en la plaza de Son Barto-
lomé, y promovieron una cuestión con Josefa 
Pérez Pimcntel, a la que maltrataron de obra. 
Por ello la citada vecina les denunció a la Po-
licía, 
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Cieirio fiaal al Grapo GórioM 
Figuramos en esta p á g i n a depor t iva la 
ú l t ima c l a s i f i cac ión del torneo de pr ime-
ra c a t e g o r í a regional « g r u p o C ó r d o b a » 
que d ió su fin el d í a 16 del corriente y la 
fo tograf ía del s u b c a m p e ó n C. D. Ante -
querano, equipo actual que representa a 
n u e s í r a patria chica. Merecido puesto a l -
c a n z ó el «once» de L a d r ó n a fuerza d? 
amor depor t ivo y coraje en las « p u g n a s » 
fuera de casa y a domic i l io . E l «once» 
local fué desde un pr inc ip io «líder» de 
la c las i f icación hasta el ú l t i m o par t ido de 
la pr imera vuelta que tuvo por conse-
cuencia perder el encuentro que le pudo 
l levar al s i t io honroso que hoy ocupa el 
equipo de la E l e c t r o m e c á n i c a . T a m b i é n 
se merece este «once» el s i t io que ocupa, 
pero debemos de reconocer que el Glub 
Depor t ivo Antequerano sin esas golea-
das que e n c a j ó la Electro a los «equ ip i -
l los» modestos, y con las ayudas que le 
b r i n d a r o n los colegiados en todos los 
encuentros, podemos tranquilamente de-
cir .s in pecar de e q u í v o c o s , que el equipo 
que tuvo merecido el pr imer lugar fué el 
Antequerano. ¿ S u p o el equipo c o r d o b é s 
acaso vencer al Antequerano en sus dos 
partidos? N o . Pues entonces, ¿qué t í tu lo 
tiene ese dichoso conjunto para tener su 
h is tor ia l en este g rupo sus p á g i n a s llenas 
de gloria? La respuesta nos la a c l a r ó un 
aficionado c o r d o b é s , por carta y que se 
firma « s e u d ó n i m o i m p a r c i a l » . Vis to , 
comprobado y con toda seguridad, t e n í a 
que quedar c a m p e ó n el equipo de la Ba-
r r iada de la Electro . Só jo h a b í a un equi-
po que no p e r t e n e c í a a C ó r d o b a n i a su 
provincia y como es na tu ra l y sin lóg ica 
ninguna no p o d r í a quedar clasificado el 
equipo que representa a la hermosa c iu -
dad de Antequera. Estas palabras ade-
m á s de otras que quedaron grabadas en ; 
nuestro poder fueron enviadas por un j 
«hincha» y seguidor del Antequerano. La 
afición antequerana creemos que opina- i 
r á lo mismo que nosotros. 
A lo pasado se le dice a d i ó s y esperan-
zas para el futuro. Vimos c ó m o las proe- j 
zas de nuestra digna Direct iva l l evó a 
cabo las duras organizaciones para que 
el pueblo de Antequera volviera a t e n e r 
f ú t t o l . Pr imero se e m p e z ó con par t idos 
amistosos para crear nuevos aficionados 
que a fuerzat de sacrificios se pudo le-
vantar nuev'amente y q u i z á s un tanto 
rriás de lo que en tiempos pasados h a b í a . 
La af ición p id ió part idos oficiales y nues-
tra Direct iva, bajo la presidencia del se-
ñ o r de la Lastra, digna de los mayores 
elogios, incluidos sus componentes, orga-
n izaron s in descanso volcarse a un ma-
yor sacrificio que con sudores y t raba-
jando sin cesar pudieron conseguir l o 
que la afición p e d í a a gr i tos . Q u e d ó i n -
cluido el Antequerano en el « g r u p o C ó r -
d o b a » y se in ic ió el campeonato el- d ía 
23 de Septiembre, t o c á n d o n o s el primer 
par t ido con la E l e c t r o m e c á n i c a . Muchos 
espectadores presenciaron el encuentro 
y ya notamos que Antequera volv ía a 
tener fútbol y af ic ión, respondiendo es-
tos a la ayuda del Club y en seguida'Se 
buscaron los refuerzos suficientes para 
ocupar puestos precisos. Y el «once» 
local ya reforzado e m p e z ó a bat i r metas 
adversarias sacando puntos posit ivos y 
negativos, l legando a un puesto muy me-
dioica LÓPEZ mu 
C O N S U L T A DIARIA D E 
M ^ d h p i n á y 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al C i n e T o r ^ l 
T R L k l T O N O 1 0 2 
I f l A Q Ü i n a S DE COSER 
MONTADOR DE 
Maquinaria agr íco la 
Piezas de recaniDio para loflas ias marcas 
José Henestrosa Moreno 
SERVICIO EN RORXEIR ! A , 3 
Se vende 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N ES 
B o z © , n ú m . 3 
A plazos 
Puede usted adquirir con faci-
lidad toda clase de anículos dé 
Radio - Discos 
Muebles- Electricidáacl 
Cochecitos de niño 
Bicicletas, etc., en el 
A Z P I T A R T E 
AÑO NUEVO, APERTURA 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.3 6 ARCÍ A (Nombreregistrado 
A.0 uarciü ? | L U C E h A 
t S F N T F F N A N T E O U F R A : f R I S T O P Í l ÍVI1 1-W FB F f . r U * S S 
mosaicos. TuDos, Pilas, 
\mM\, Escaleras. Piedra arlilitial. 
Antonio López Iñíguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
recedor de él y no l legando a ser cam-
p e ó n debido a un punto que en P e ñ a r r o -
ya dejaron nuestros bravos muchachos 
a manos d^l colegiado Almema, 
' A c o n t i n u a c i ó n br indamos el elogio 
correspondiente a aquellos principales 
jugadores que f iguraron en las filas an-
tequeranas hasta el ú l t i m o día de su m i -
I s i ó n , y que fueron los principales ar t í f i -
1 ees de las vic tor ias conseguidas, sin q u i -
; tarle honores a aquellos que no sean 
| nombrados . L a d r ó n de Guevara: Famoso 
' guardameta elogiado y admirado en to-
dos los campos donde v ia jó ,cl Club, fué 
siempre el cancerbero que a n u l ó a las 
delanteras enemigas, y atravesando uno 
de sus mejores momentos. V i ñ o l o : E l ge-
nio de la zaga, valiente, seguro en el des-
peje, causando una excelente i m p r e s i ó n 
a iodos los p ú b l i c o s . E l amor depor t ivo 
de este muchacho es ingenuo sin l ím i t e s . 
Verdejo: Que b a t i ó el « r e c o r d » de los 
medios centros del « g r u p o » , siendo ade-
m á s el alma d^l equipo y que con su 
codicia y buen fútbol fué uno de los p r i n -
cipales puntales en todas las v ic tor ias 
logradas, s a l v á n d o s e del naufragio en 
las malas tardes del v o n c e » . S á n c h e z : 
Muchacho, que en aquellos pr imeros en-
cuentros o f ic ía les , nos d ió la sorpresa a 
todos, puesto que sin entrenamiento de 
ninguna clase y s ó l o con su amor p rop io 
supo ser el medio ba ta l lador y entusias-
ta por cuya ala no de jó pasar a nadie. 
Sierras: Nues t ro p e q u e ñ o y gran i n t e r i o r 
que con juego f i l igranero , pero t a m b i é n 
muy eficaz, fué jun to a Benito el que d i ó 
impulso a nuestra delantera creando un 
juego vistoso y'precio&ista digno de ad-
mi ra r . E l veterano C á r d e n a s : que con 
sus internadas peligrosas y potente chut 
fué el que d e c i d i ó muchos de los encuen-
t ros y el m á x i m o goleador del equipo y 
el t e r r ó r de los t r í o s zagueros adversa-
n o s . Y por ú l t i m o , un « b u r r a » por Ca-
rrasco, que tan desinteresadamente y 
bien supo defeader los colores de nues-
t ro Club . 
Af ic ionado : Prosigue tu ayuda a nues-
tra digna Direc t iva para que en el veni -
dero a ñ o 1946 veamos actuar de nuevo y 
a ú n con m á s í m p e t u s a nuestro equipo 
para conseguir ver el nombre de nuestra 
querida ciudad en el s i t io que merece. 
A nuestra Direct iva , jugadores, aficio-
nados y antequeranos, en general , les 
deseamos muchas felicidades y prospe-
r i d a d para el p r ó x i m o a ñ o . 
G O L P E F R A N C O 
R E S U L T A D O S D E L O S E N C U E N T R O S 
D E L A ULTIMA JORNADA 
E l e c t r o m e c á n i c a , 1 6 - Bélmez-, 0. 
Lucena, 9 - P e ñ a r r o y a , 1. 
Pueblonuevo, 1 Egabrense, 1. 
C L A S I F I C A C I O N 





P e ñ a r r o y a C. F. 
Bé lmez 
) G. E. P. F. C. P. 
12 10 1 1 66 11 21 
12 9 2 1 36 13 20 
12 8 0 4 40 18 16 
12 5 1 6 24 28 11 
12 5 1 6 29 34 11 
12 0 3 9 13 50 3 
12 0 2 10 9 63 2 
Cast ro del R í o re t i rado del torneo. 
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De C i n e m a t o g r a f í a 
COSAS RARAS 
¡Al fin so4os! Sin duda alguna, esta frase, 
con más o menos letras y menos o más inten-
ciór , les han dicho a cuantos les ha sido leída 
le epistola de ^a^ Pablo. Pero hay un matri-
monio—bastante original—que la pronuncia 
de este modo: ¡a! fin solo! o ¡al fin sola!. 
Ta vez exirañe a usted este uso desusado 
del snguiar; pero es el caso que... no podía 
í e r de oirá manera, porque los plurales están 
prohibidos en Dina y Fernando, personajes 
que encarnan Antonio Casal y Josita Hernán 
en Un hombre df negocios» la divertida p 1-
cula que Luis Lucia ha ditigido para ifesa 
Producción, y que Cifcsa presentará próxima-
mente. 
LA LUCHA POR LOS DESCU-
BRMIENTOS 
Cuondo de aquel viejo puerto de Inglaterra 
se tna ixhóa la aventura dé la travesía del At 
lánti o el piiru r bar ce de vapor, nadie de los 
que quedabarren tierra despidiéndolo confia-
ba en que llegara a Mu v<i Yoík, Todos creían 
que ei barco iría al fondo del mar, pero el des-
tino reserva grandes sorpresas a lC>s audaces, 
y así el viejo ShaW y el joven capitán Gallespi 
consiguieron un triunfo mundial con su des-
cubrimiento del nuevo uso del vapor. 
«•Señores del mar», ^interpretada por Dou-
glas Fairbanks y Margaret Loockwood es la 
película que refleja la pequeña historia aven-
turera, 
LAS TRIBULACIONES DEL 
REVERENDO SMITH 
El menos entusiasta de los admiradores de 
June Vicent ha sido su propio padre, el reve-
rendo Wiilis E. Sm'th, capellán de una iglesia 
de un suburbro d^ Boston. 
El reverendo Smith admitió que no se podía 
imag'nar que su hija llegara a convertirse en 
actriz. Cuando jurre Vkent marchó a Nueva 
York para probar Su suerte en el teatro, a los 
diez y siete años, su padre pronosticó un ro-
tundo fr¿caso. 
Ahora después de haber interpretado varias 
películas—entre ellas «Heroínas anónimas», 
«Feliz enamoífcda» y la última película de Bud 
Abbot y Lou Lustello, «Los c a b e z u d o s » - e l 
reverendo Smith ha cambiado de opinión so-
bre 11 talento de í u hija. 
Confesó que la había educado para que 
llegara ha ser en su día una perfecta ama de 
casa, por lo que recibió con desagrado la no 
licia de qut quería convertirse en actriz. 
ESTUDIOS InDiisTitiftLES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1-8.° - flNTEODEBfl 
Duque d é l a Victoria , 3-2:°, M A L A G A 
(linitBdeiOcnlisfsD.SantiagcDlaiRoiliiBDez) 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO E N LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Ir. D. Oarcra lamlro 
E S P E C I A L I S T A EN 
OIDOS, NARIZ 
Y GARGANTA 
Lucena, 33 -1 . ° - : -Te lé iono 194 
A N T E Q U E R A 
La Castellana 
Ultramarinos fióos 
En este establecimiento podrá usted adquirir 
para las próximas Pascuas: 
Jamón cocido; Mortadela; Embuchado de 
lomo; Foiegrás; Chorizos de varias marcas; 
Salchichón de Vich y de Málaga; Lenguas 
escarlata; Queso manchego y de vaca; Turro-
nes de todas clases; Peladilla?; Piñones; Bo-
cadillos de gloria; Figuritas de mazapán; 
Mantecados; Galletas; Bombones; Caramelos; 
Estuches para regalos; Mermeladas y Frutas 
al natural; y un surtido en Vinos, Anisados, 
Coñac y Licores. Como propaganda por estos 
días, el Champán marca CAL1XTUS a 15'50 
pese.tas, botella. 
francisco (SóniCi San 
TELEFONO 362 
DEBER DE ESPOSA 
Nacionalidad: Española . 
Intérprete»: Conchita Tapia, Gabriel Algara. 
1 n un colegio suizo se educa la hija que ya 
ha escogido novi j , bien ajena a que su llegada 
a la casa patern i hará cambiar el curso de los 
acontecimientos, ya que las cartas son inter-
ceptadas y con ello se obtiene fádlmente el 
casamiento deseado. Un accidente provoca la 
muerte del marido poco después de haberse 
descubierto que el antiguo novio es un herma-
no suyo que vivía alija o de los familiares. 
2 Para jóvenes y mayores, 
JUVENTUD AMBICIOSA 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Intérpretes: Willian Holden y Susan Hayward, 
Son unas jóvenes que quieren dedicarse al 
teatro y por fin lo consiguen representando 
una obra que el autor y empresario fiabia 
compuesto y cuyo original había perdido. 
La cinta tiene amenidad y algunas escenas 
son tan graciosas que provocan la hilaridad 
del espectador. 
3. Sólo para mayores. 
Encargue sus 
se l los de caucho en: 
Infante, 122 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
' SEMANA 
NACIMIENTOS 
Juana Sarrias Tirado, María Pozo Mora, Jo-
sefa Gómez Muñcz, María Cruz Moreno Arjo-
¡ na, María de los Dolores Cortés González, 
i Francisco García ¡Ruiz, Francisco Palomo 
j Aguilar, Dolores Garrido Martin, Ascensión 
Hidalgo González, Francisco Laurín Martín, 
Juan Prieto Fernández, Francisco Carrillo 
Ríos, Juan Espejo Carmona, Josefa Conejo 
García, Antonio López Guerrero, María López 
Burgos, Trinidad Patricio f.eiva, Antonio Ruiz 
Ortigosa, Francisco Gallego Romero. 
Varones, 9.—Hembras, 10 —Total, 19 
DEFUNCIONES 
Francisco Sánchez Reyes, 12 anos; Antonio 
García Morato, 31 años; Lucia Vergara Pérez, 
1 año; Carmen Perdiguero Peralta, 69 años; 
Francisco Rivas García, 82 años; Josefa Ber-
dún Lara, 5 meses; José Ramos Pérez, 63 años; 
Pilar Alarcón Moscoso, 4 me.^ es; Josefa Tella-
do Caballero, 80 < ños; Juan López Bautista, 85 
años; Cristóbal Escobar Poyato, 1 me?; Anto-
nio Gallardo Avilés, 78 años ; Remedios Ga-
Ihrdo Avilés, 80 años. 
Varones, 7.—Hembras, 6 —Total, 13. 
MATRIMONIOS 
Juan Castillo Palomino, con Visitación Ar 
joña Madrigal.—Juan Arjona Miranda, cen 
Angeles Matas Maclas.— Lui.s Luque Serrán, 
con Carmen Jiménez Ruiz —Manuel Torres 
Espejo, con Concepción Espejo Cárdenas.— 
Antonio Pineda Corbacho, con Rafaela Vegas 
Navarro —Francisco Sierras Arreza, con Ado-
ración Padilla Arévalo - -Ramón Olmedo Le-
brón, con Teresa Fernández Vegas —Rafael 
García Carrasco, con Remedios Trillo Palomo. 
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A W I O ^ X Con desprecio absoluto para el público consumidor y con lesión de los legítimos intereses 
" 1 j e csta Destilería, se vienen dando y se han agudizado en estas Navidades, casos de suplan-
tación del ANIS T O R C A L , sirviendo al público con este nombre, sobre todo a granel, un producto cual-
quiera, que podrá ser igual o mejor, pero que, o no ha salido de esta Destilería ni es ANIS T O R C A L , o lo 
han adulterado con mezclas y combinaciones que le hacen perder o sensiblemente disminuir sus caracteiís-
ticas esenciales, de sabor, aroma y densidad. 
Todos los industriales saben muy bien cuáles son las normas de esta casa para vender: Nadie se habrá 
sentido nunca inclinado a adquirir sus productos por la más insignificante presión, recomendación, ni cosa 
que lo parezca. Se ofrece el producto correctamente por el representante, y el que quiere tenerlo lo tiene, y 
el que no, adquiere en otro sitio aquello que cree convenirle. 
Creemos tener derecho a que sólo se venda como ANIS T O R C A L el auténtico; y sobre todo, entendemos 
que al público soberano hay que respetarle sus gustos y aun sus caprichos, y tratarle correctamente, dándo-
le lo que pida. Por ello y ante ello, esta Destilería de Ntra. Sra. de la Cabeza, que lleva hechos enormes 
sacrificios cimentando el crédito de una Marca, y que tanto debe y tanta gratitud guarda al público ante-
querano, verdaderamente solidarizado e interesado en el prestigio de ella, se dispone a velar por ese presti-
gio y por la consideración que al público se le debe guardar; y en su virtud anuncia y previene que no 
permanecerá cruzada de brazos, sino que adoptará las medidas pertinentes contra quienes procedan de 
esa forma desaprensiva. 
Bepoisto Itgítiio j mam para loda üm 
de auloiMes j tmlmi laterías j cyllirtaili todas las litarías 
I N F A N T E , 77 
TELÉFONO J70 JOSÉ A G U I L A R MORA ANTEQUERA 
A Ñ O N U E V O 
inauguración del 
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A G E N C I A O F I C I A L 
Muebles 
Infante, ISO 
de todas clases. 
Comedores - Gabinetes -
Despachos - Dormitorios - Tresillos - Loza -
Cristalerías Objetos de Regalos 
RADIO Electricidad DISCOS 
Tocadiscos - Radiogramolas - Amplificadores -
Guitarras - Bandurrias - Acordeones - Bicicletas 
Cochecitos de niño - Gramófonos 
Artículos de deportes, etc. 
T E L E 
F U N 
K E N 
Gran Taller de Radio-Electricidad (Servicio 8 domicilio) 
Accesorios de Bicicletas y Radio 
V o IT tos í i JPla^os y O o ta el o 
Concesionarios oficiales 
de T E L E F U N K E N . 
Aparatos de -RADIO de todas las marcas. 
Extraordinario surtido en DISCOS. 
ün esiacieciíDieoio especializado en RIOEBLES de calidad y económicos y artículos mosicaLES. 
G - R A N B A Z A R " A Z P I T A R T E 
